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األداء يف نلية الرتبية جبامعة الهويت باستخدام بطاقة  التعسف على إمهانية حتديد مستوى يدفت الدزاسة احلالية إىل خص:لم
تدزيس يف  ييئة عضو( 98مو خالل أداة مت تطبيكًا على ) الوصفياألداء املتواشى مو وجًة نظس أعضاء ييئة التدزيس، واستخدم املهًج 
مستوى باقي األبعاد على بيهنا حصلت ، مستوى أداء متوسطالعنل على  واسرتاتيجياتالسؤية حصل بعد . ونلية الرتبية جبامعة الهويت
واتضح أنٌ  .فأعلى 21 ظًست فسوم ذات داللة إحصائية ملتغري الدزجة العلنية لصاحل األساترة وسهوات اخلربة لصاحلأداء ضعيف، 
، العنل يف نلية الرتبية بهاء على مستوى األداء باستخدام بطاقة األداء املتواشى تواسرتاتيجيامبستوى األداء املتعلل بالسؤية  ميهو التهبؤ
ناى بيهنا دلال اإلدازة املالية  ;ثس ذلوز العنليات الداخلية غري دال إحصائيا واقل يف التأثري على السؤية واسرتاتيجيات العنلولهو أ
 . وقد انتًت الدزاسة إىل بعض التوصيات واملكرتحات املًنة.واألعلى تأثريا داللةاألعلى 
 . ، نلية الرتبيةالوصفيمستوى األداء، بطاقة األداء املتواشى، املهًج  نلنات مفتاحية:
_____________________________________________ 
The Possibility of Determining the Level of Performance in the Faculty of Education 
at Kuwait University Using the ‘Balanced Scorecard’ from the Perspective of Faculty 
Members 
Sultan G. Aldaihani* 
Kuwait University, Kuwait 
_____________________________________________ 
Abstract: This study aimed to identify the possibility of determining the level of performance in the 
Faculty of Education at Kuwait University using the ‘Balanced Scorecard’ from the point of view of 
faculty members. The study used the descriptive methodology through a tool which was applied to 
(98) faculty members in the College of Education at Kuwait University. The results showed that the 
‘vision and action strategies’ have obtained an average performance, while the rest of the dimensions 
were of poor performance. There were statistically significant differences due to educational degree in 
favor of professors, and years of experience in favor of 21 years and above. The level of performance 
about the vision and action strategies can be predicted in the College of Education based on the level 
of performance using the ‘Balanced Scorecard’. The effect of the domain ‘the internal operations’ was 
statistically insignificant and was less influential on the ‘vision and action strategies’; while ‘the 
financial management’ was the highest in impact. In conclusion, the study proposed some important 
recommendations and suggestions. 
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يمثل العقد األول من القرن الحادي 
والعشرين فترة من الزمن لوحظ فيها 
التغييرات الكبيرة التي طرأت على مؤسسات 
األعمال في شتى التخصصات، ومؤسسات 
التعليم العالي ممثلة بالجامعات طالها من 
هذه التغييرات الكثير حيث تم األخذ ببعض 
النماذج اإلدارية الحديثة، والتطورات 
بالنمو كنولوجية المتنوعة، واالهتمام الت
المهني ألعضاء هيئة التدريس والعاملين 
والطلبة كشركاء في القرارات 
والمسئوليات في هذه الجامعات، إضافة 
لوجود تنافس بين مقدمي الخدمات التعليمية 
من جامعات وكليات لجذب العمالء وتحقيق 
رضاهم واالستمرار في العالقة االيجابية 
الطردية مع المجتمع وما يحتاجه من 
تطوير، وأصبح االهتمام يتعدى الجوانب 
المالية ليشمل خدمة العمالء والعمليات 
مما يقتضى وجود  الداخلية والتعلم والنمو
 لتتمكننظام يحقق التوازن بين هذه األبعاد 
الجامعات من تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها 
ركاء المعلنة والتي تم وضعها من قبل ش
يعنيهم شأن تلك الجامعات ومستقبلها 
ظهر نموذج  6991التنافسي. ولهذا في عام 
بطاقة األداء المتوازن حيث يعتبر واحد من 
أهم االبتكارات اإلدارية التي تعنى 
باستراتيجيات العمل خالل القرن الحادي 
 Kaplan andوالعشرين على يد كل من 
Norton   قيادة والذي يمثل تطورا إداريا في
التوازن  محاولة تحقيقالجامعات من خالل 
بين البعد المالي،  وبعد العمالء،  وبعد 
 العمليات الداخلية، وبعد التعلم والنمو
(Steele, 2001) حيث يتم ربط هذه األبعاد .
الجامعة باالستعانة  استراتيجيةبرؤية و
وكلية  بعمليات قياس دقيقة ومحددة.
زالت تسعى التربية في جامعة الكويت ال
إليجاد وسائل وأدوات يمكن من خاللها 
تقديم خدمات أفضل سواء على المستوى 
البيئة الداخلية متمثلة في أعضاء هيئة 
على  التدريس والمتعلمين والعاملين، أو
المستوى البيئة الخارجية والتي يتواجد فيها 
الكثير من العمالء يجب االهتمام برضائهم 
ا الكلية من خالل عن الخدمات التي تقدمه
األقسام العلمية والمراكز المتخصصة 
والمكاتب االستشارية فيها. عليه كان من 
المهم االعتماد على أحد أنظمة الجودة، والتي 
تمكن من تقييم مستوى األداء في كلية 
أوصت الكثير  وقد .الكويت التربية بجامعة
من الدراسات إلى ضرورة استخدام نظام 
متوازن لتقييم مستوى األداء بطاقة األداء ال
 في الجامعات والكليات مثل دراسة عابدين
(، 3166) أحمدوحسن ودراسة ؛ (3162)
  ;Umashankar & Dutta, 2007)ودراسة 
Philbin, 2011). 
إلى معرفة الكيفية التي وفي دراسة هدفت 
بطاقة األداء  استراتيجيةيمكن بها تطبيق 
في  تيجيةستراالمتوازن كأداة لإلدارة اال
مؤسسات التعليم العالي، من خالل فحص 
العمليات المرتبطة بالرؤية واإلدارة المالية 
والعمليات الداخلية ورضا أصحاب المصالح 
أظهرت النتائج  ،والتعلم وعمليات النمو
ضرورة نشر مفهوم وتطبيقات استراتيجية 
بطاقة األداء المتوازن بين العاملين في 
ي من خالل االستعانة مؤسسات التعليم العال
بجهود القيادات، إضافة إلى إمكانية ومناسبة 
تطبيق استراتيجية األداء المتوازن في 
 & Chen, Yang) مؤسسات التعليم العالي
Shiau 2006). 
 & Umashankar أوماشانكر ودوتاحاول 
Dutta, 2007))  دراسة مفهوم بطاقة األداء
المتوازن وطرق تطبيق هذه االستراتيجية 
في الجامعة والمعاهد الهندية. وجاءت نتائج 
الدراسة لتؤكد على عدم وضوح هذا 
المفهوم في بيئات العمل بالجامعات والمعاهد 
ويمثل تطبيق تلك االستراتيجية  الهندية،
تحديا حقيقيا يواجه الجامعات والمعاهد في 
لهند، حيث يتطلب تحوال من التخطيط ا




على مؤشرات أداء واقعية تعطي صورة شاملة 
ومتكاملة عن تفاعالت عناصر العمل في 
الجامعات والمعاهد الهندية، وأوصت هذه 
الدراسة بضرورة تبني استراتيجية بطاقة 
خلية األداء المتوازن لرعاية المصالح الدا
 والخارجية للجامعات والمعاهد الهندية.
( بدراسة 3166قام كل من حسن وأحمد )و
إمكانية تطبيق استراتيجية بطاقة األداء 
المتوازن لقياس األداء في جامعة الموصل، 
حيث أظهرت النتائج اهتماما في بعد 
المستفيدين من خالل عمليات التدريب 
 ألبعاد،واالستشارات الخارجية مقارنة بباقي ا
وأن هناك ضعف ملحوظا في عوائد 
االستثمار داخل الجامعة، إضافة إلى ضعف 
المتميزين من العاملين في  ومكافأةتشجيع 
الجامعة، وأوصى الباحثان بإيجاد برامج 
تدريبية حول الموضوعات المرتبطة 
باستراتيجية بطاقة األداء المتوازن وكيفية 
 تطبيقها في جامعة الموصل.
دراستها النظرية حاولت  خالل ومن
( تقديم منهج مقترح 3166عبدالحليم )
لتقييم أداء الجامعات وتحسين جودة التعليم 
الجامعي من خالل االستعانة بأبعاد بطاقة 
ببعض األنظمة  وربطهاألداء المتوازن 
تطبيقها في البيئة  التي يمكنالمحاسبية 
الجامعية، وخلصت النتائج إلى االهتمام 
االستراتيجي بالتوازي مع بالتخطيط 
التخطيط قصير المدى واالستفادة من 
األنظمة المحاسبية واإلدارية مثل تطبيق 
أبعاد بطاقة األداء المتوازن في مؤسسات 
التعليم العالي، وأوصت الدراسة بضرورة 
االستفادة من أبعاد بطاقة األداء المتوازن 
لتقييم األداء في الجامعات كونها األكثر 
ا، وإمكانية دمجها مع األساليب األخرى انتشار
 مثل أسلوب هوشين كونري لنشر السياسة. 
إلى تحديد  ((Philbin, 2011 وسعى فيلبين
 Multidisciplinaryكيفية تحسين األداء في 
University Institute  باليابان من خالل
اعتماد نظام قياس األداء المتكامل باستخدام 
أشارت النتائج إلى بطاقة األداء المتوازن، و
أهمية تطبيق استراتيجية بطاقة األداء 
المتوازن في المعهد المذكور وتتبع وقياس 
األداء فيه بشكل منتظم ومتكامل بالتركيز 
 على مصادر التمويل، والتنمية البشرية،
في البحث العلمي، ووضع أدلة  واالستثمار
واقعية ملموسة لألعمال. وأوصت الدراسة 
ت مشابهة في مؤسسات التعليم دراسا بإجراء
 العالي المحلية والعالمية.
( دراسة حول عالقة 3163أبوشرخ ) وأجرى
العناصر النظرية والعلمية واإلجرائية 
الستراتيجية بطاقة األداء المتوازن وإمكانية 
تطبيقها في الجامعة اإلسالمية بغزة، وجاءت 
النتائج لتؤكد على ضرورة ربط رؤية 
مية وأهدافها االستراتيجية الجامعة اإلسال
بأبعاد بطاقة األداء المتوازن، وإضافة إلى 
ضرورة مراجعة العمليات اإلدارية والمالية 
التي يتم من خاللها تحديد أسعار الساعات 
الدراسية للطلبة ومستوى الخدمات المقدمة 
الدراسة بضرورة  وأوصتفي هذا الشأن، 
التوازن بين مستوى الخدمات المقدمة 
ألسعار واالستعانة ببطاقة األداء المتوازن وا
 لتحقيق حالة التوازن المنشودة.
( بدراسة حول إمكانية 3162عابدين )وقام 
تطبيق أبعاد بطاقة األداء المتوازن كأداة 
لتقويم أداء كلية العلوم والتكنولوجيا في 
خان يونس، وأشارت النتائج إلى نجاح الكلية 
ء المتوازن، وفي في تطبيق أبعاد بطاقة األدا
البعد المالي كانت أسعار الساعات الدراسة 
متناسبة مع الخدمات التي تقدم للطلبة، 
وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من أبعاد 
بطاقة األداء المتوازن في زيادة اإليرادات 
المالية لتغطية نفقات الجامعة والعاملين 
والتواصل مع الخرجين ومتابعة  فيها،
 عن كثب.أوضاعهم 
 فالديراما، وكورنيجو وبوردويبحث و
Valderrama, Cornejo, & Bordoy, 2013)) 
العالقة بين أبعاد بطاقة األداء المتوازن 
ونموذج الخريطة االستراتيجية وإمكانية 
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في  University of Cádizتطبيقها في جامعة 
اسبانيا، وأظهرت النتائج عالقة مهمة بين 
نية تطبيقها في متغيرات الدراسة وإمكا
الجامعة، وأوصى الباحثون بضرورة االهتمام 
باإلبداع واالبتكار لدى أعضاء هيئة التدريس 
والعاملين في الجامعة، واالستفادة من 
طاقاتهم وإمكانياتهم في االستثمار الخارجي 
من خالل مشاريع تقدم للشركات، 
واالستفادة من موارد تلك المشاريع في 
ة للجامعة، إضافة إلى توفير ميزانية جيد
ضرورة االهتمام برضا الطلبة عن الخدمات 
التي تقدمها الجامعة، وأخيرا االهتمام 
بالمشاريع البحثية واستثمارها بالشكل 
 موارد الجامعة المالية.  لزيادةالصحيح 
دراسة تطبيقات  (Sayed (2013وحاول 
( 2استراتيجية بطاقة األداء المتوازن في)
لم، وقد أظهرت النتائج إلى جامعة حول العا
وجود مخاوف لدى قيادات الكثير من 
الجامعات حول إمكانية تطبيق استراتيجية 
بطاقة األداء المتوازن في الجامعات، إضافة 
إلى سوء فهم وسوء تطبيق الستراتيجية 
بطاقة األداء المتوازن في الجامعات 
المشاركة في الدراسة، وقد أوصى الباحث 
إمكانية تطبيق استراتيجية بضرورة دراسة 
بطاقة األداء المتوازن في جامعات أخرى على 
المعرفة حول مفهوم  لنشرمستوى العالم، 
وتطبيق استراتيجية بطاقة األداء المتوازن 
 في الجامعات. 
( بدراسة تهدف 3162الهنيني وزيادات ) وقام
إلى تقييم الجامعات األردنية الرسمية من 
طاقة األداء المتوازن. خالل استخدام أبعاد ب
( 77) وألغراض الدراسة تم تطبيق أداة على
مشارك من اإلداريين واألساتذة. وكانت أهم 
النتائج تشير إلى أن الجامعات تفي بجميع 
أبعاد بطاقة األداء المتوازن )اإلدارة المالية، 
العمالء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو(، ما 
ية، ومتابعة عدا تحقيق األرباح المال
الخريجين بعد انخراطهم بالعمل. وقد 
أوصى الباحثان بضرورة تدريب العاملين 
وأعضاء هيئة التدريس على تطبيقات بطاقة 
األداء المتوازن، واالهتمام بمتابعة الخريجين 
 في بيئات العمل المختلفة.
 مشكلة الدراسة
مؤشرات  بدراسةمن الواضح تزايد االهتمام  
بطاقة األداء المتوازن في الميدان التربوي 
وخصوصا الجامعات ومؤسسات التعليم 
الموضوعات  مواءمةالعالي، والحاجة إلى 
الحديثة في اإلدارة العامة وتطبيقها في 
       الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
(Hu,  2002)  عدم وجود مؤشرات ويالحظ
لتعليم تقيس حاضر وموجودات مؤسسات ا
العالي، حيث تركز معظم أنظمة الجودة 
على قياس النتائج والمخرجات التي تعطي 
صورة عن الماضي دون النظر إلى حاضر 
المؤسسة والتفاعالت اإلدارية والمالية 
والبشرية فيها وفق رؤية واستراتيجية 
واضحة. وبالنظر إلى واقع كلية التربية في 
التربية جامعة الكويت، حيث لم تحصل كلية 
على االعتماد األكاديمي حتى الوقت الحالي 
 The National Council forمن مؤسسة
Accreditation of Teacher Education .
وتم التحول إلى محاولة تحقيق معايير 
الجودة من خالل االستفادة من أنظمة الجودة 
التي تتناسب وطبيعة العمل في المؤسسات 
تحتاج إلى التربوية األكاديمية والتي 
مؤشرات واضحة ودقيقة حول حاضر األداء 
في كلية التربية ونتائج األعمال الماضية 
 ,Alazmiالزامي حذرتوقد فيها أيضا؛ 
من أن كلية التربية بجامعة الكويت  ( (2011
أخذت من الجودة الجوانب التوثيقية دون 
االهتمام بالجوانب التطبيقية الواقعية، حيث 
هناك حاجة ماسة  أنأظهرت نتائج الدراسة 
إلى إشراك أعضاء هيئة التدريس في كلية 
التربية في تحقيق معايير الجودة مع 
بيعة ضرورة تبني أنظمة الجودة المناسبة لط
الكلية والعاملين فيها، والتي من خاللها يمكن 
. فيها العاملونتقييم األعمال التي يقوم بها 




( لتؤكد على ضرورة 3162والمحيلبي )
التحسين الدائم وتطوير األداء حتى تتمكن 
الكلية من تطبيق االعتماد األكاديمي، من 
لجودة الشاملة في الكلية خالل ايجاد وحدة ل
تعمل على نشر ثقافة الجودة وأنظمتها 
تقرير قياس أداء جامعة وجاء المختلفة. 
م،  والخاص بعرض أداء 3167-3162الكويت 
، أن هناك حاجة للتوازن حدهكل كلية على 
في األداء واإلنجاز بين الممارسات واألعمال 
المطيري، وفي كلية التربية )الجاسم 
من هنا يمكن تحديد مشكلة (.  و3161
مستوى األداء في  بامكانية تحديدالدراسة 
كلية التربية من خالل رصد أراء أعضاء 
 هيئة التدريس. 
 أسئلة الدراسة 
ما مستوى األداء في كلية التربية  .6
بجامعة الكويت باستخدام بطاقة األداء 
المتوازن من وجهة نظر أعضاء هيئة 
 التدريس؟
ل الرؤية ما مستوى األداء حو .3
واستراتيجيات العمل في كلية التربية 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
مستوى األداء حول إمكانية تحديد ما  .2
اإلدارة المالية في كلية التربية من 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
تحديد مستوى األداء حول إمكانية ما  .2
رضا المستفيدين في كلية التربية 
 هيئة التدريس؟ من وجهة نظر أعضاء
مستوى األداء حول  إمكانية تحديدما  .7
العمليات الداخلية في كلية التربية 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
مستوى األداء حول إمكانية تحديد ما  .1
في كلية التربية من  التعلم والنمو
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  .7
مستوى األداء في  تحددإمكانية حول 
كلية التربية بجامعة الكويت 
باستخدام بطاقة األداء المتوازن من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
تعزى لمتغيرات النوع، سنوات الخبرة، 
 الدرجة العلمية، القسم العلمي؟
ما القدرة التنبؤية لبطاقة األداء  .8
المتوازن )اإلدارة المالية ورضا 
يات الداخلية ن والعمليالمستفيد
الرؤية تحقيق  والتعلم والنمو( على
واستراتيجيات العمل في كلية التربية 
 ؟بجامعة الكويت
 أهداف الدراسة
مستوى األداء في كلية  إمكانية تحديد .6
التربية بجامعة الكويت باستخدام 
)الرؤية  بطاقة األداء المتوازن
واستراتيجيات العمل، اإلدارة المالية، 
ن، العمليات الداخلية، رضا المستفيدي
التعلم والنمو(  من وجهة نظر أعضاء 
 هيئة التدريس.
التعرف على الفروق ذات الداللة  .3
اإلحصائية حول تقييم مستوى األداء 
في كلية التربية بجامعة الكويت 
باستخدام بطاقة األداء المتوازن من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
تعزى لمتغيرات )النوع، سنوات 
برة، الدرجة العلمية، القسم الخ
 العلمي(. 
تتبع حجم أثر بطاقة األداء المتوازن  .2
)اإلدارة المالية ورضا المستفيدون 
والعمليات الداخلية والتعلم والنمو( 
في  الرؤية واستراتيجيات العمل على
 كلية التربية بجامعة الكويت. 
 أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية في سعي قيادة 
كلية التربية بجامعة الكويت إلى تحقيق 
معايير الجودة الشاملة، حيث يسعى مكتب 
العميد المساعد للشئون األكاديمية في 
الكلية إليجاد أدوات علمية وعملية لتقييم 
األداء في الكلية، ونظرا لما يتميز به نظام 
بطاقة األداء المتوازن من شمول ودقة 
ال التي وتوازن بين مؤشرات إنجاز األعم
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تتناسب مع طبيعة كلية التربية وخططها 
التطويرية وحاجاتها الواقعية. من هنا حاول 
إمكانية تحديد الباحث إجراء هذه الدراسة 
مستوى األداء في كلية التربية بجامعة 
الكويت باستخدام بطاقة األداء المتوازن من 
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 حدود الدراسة 
 إمكانية تحديد وعية: الحدود الموض
مستوى األداء في كلية التربية 
بجامعة الكويت باستخدام بطاقة 
 األداء المتوازن.
  الحدود البشرية: أعضاء هيئة
 –التدريس في كلية التربية )أستاذ 
 مدرس(. –أستاذ مساعد 
  الحدود المكانية: كلية التربية– 
 جامعة الكويت. 
 3162الزمنية: العام الدراسة  الحدود 
-3167 . 
 مصطلحات الدراسة 
الدليل أنه ( 6992عرفه الرازي ) ،لغة: األداء
، قضاؤه على أداء شيء ما، القيام بعمل ما أو
 كالقول أدى الصالة أي أقامها في وقتها، أو
عرفه  ،اصطالحاو أدى الدين قضاه ألهله.
"اإلنجاز الناجم عن  ( على أنه3113نصر )
رجمة المعارف النظرية إلى مهارات من ت
خالل الممارسة العملية والتطبيقية لهذه 
النظريات وبواسطة الخبرات المتراكمة 
(. 92" )صمجاالت العملوالمكتسبة في 
األداء بأنه القدرة على قياس نتائج  ويعرف
األعمال التي وجدت بسبب التفاعل االيجابي 
(. وذكر 3112بين السلوك واالنجاز )درة،
"نظام رسمي  ( بأن األداء هو3117الهيتي )
لقياس وتقييم التأثير في خصائص الفرد 
األدائية والسلوكية ومحاولة التعرف على 
وك في احتمالية تكرار نفس األداء والسل
المستقبل إلفادة الفرد والمنظمة والمجتمع 
(. ويعرف الباحث األداء إجرائيا بأنه 699)ص
جميع األعمال واألنشطة والخدمات التي 
تقدمها كلية التربية انطالقا من رؤيتها 
التي تسعى من خاللها لتحقيق  االستراتيجية
جودة اإلدارة المالية، ورضا المستفيدين، 
ية، والتعلم والنمو، والتي والعمليات الداخل
من  عالتسهم في إعداد معلمين على مستوى 
 الكفاءة والتمكن.
( أن تقييم 3112ذكر الحجار ): تقييم األداء
الحقيقي، من لألداء  عملية قياس األداء هو
ائج ـبالنتالمحصلة ائج ـلنتاة ـنرمقاخالل 
لما حدث ة ـحيالمنشودة، حتى تتكون صورة 
اآلن، ومدى  فعال يحدث  ولمافي الماضي، 
تحقيق األهداف المستقبلية، النجاح في 
اتخاذ ل ـيكفالخطط الموضوعة بما ذ ـتنفيو
قرارات مالئمة لتحسين األداء. ويتخذ 
الباحث من المصطلح أعاله تعريفا إجرائيا 
 للدراسة.
( "التوصل إلى 3117أبوشعرة )وقصدت به 
محددة لألنشطة والبرامج  قيميةأحكام 
عية من خالل استخدام بعض المقاييس الجام
المرجعية التي تساعد على فهم وإدراك 
العالقة المختلفة بين مختلف العناصر 
 معاييروأنه يستند إلى  الخاصة بالتقويم،
محددة تخضع لها جميع مكونات العمل في 
الكلية التي يمكن قياسها، بحيث يمكن من 
خالل هذه المعايير الحكم على أداء الكلية 
ومدى قدرتها على النهوض برسالتها 
 .المحددة في أهدافها المعلنة األساسية" )ص
 & Owlie  أولي واسبينوول(. وعرفه 62
Aspinwall, 1996))  بأنه تلك النتائج
المحققة فعليا من تطبيق مؤشرات العمل 
والتعلم،  المؤسسي، ومؤشرات النمو
ومؤشرات خدمة  ومؤشرات البحث العلمي،
 قبل مؤسسات التعليم العالي. المجتمع من
 أهمية تقييم األداء في الكليات
تكمن أهمية تقييم أداء الجامعات والكليات 
في كونه أحد الوسائل الموضوعية التي 
تحقق مبدأ الشفافية ونشر المعلومات 
والبيانات للمستفيد من خالل الكشف عن 




األعمال التي يتم انجازها في الجامعة 
وكلياتها وترتبط بالرؤية والرسالة 
 والتميزواألهداف التي تسعى إلى تحقيقها 
ولما كانت  (.(Hladchenko, 2015من خاللها 
إحدى أدوات قياس تقدم الجامعات تتمثل في 
كفاءة وجودة المخرجات المتمثلة في 
 والمستوى األكاديميخريجي هذه الكليات 
واالنجازات العلمية والبحوث التي يجريها 
أعضاء الهيئة األكاديمية فال بد من وضع 
األسس العلمية الكفيلة بإجراء التقييم 
المطلوب والخروج بنتائج يمكن االطمئنان 
إليها والتعويل عليها سواء في رسم الخطط 
ومن األهداف المهمة  اتخاذ القرارات. أو
التأكد من  ي هولعملية تقييم األداء الجامع
التحسين المستمر لجودة األعمال المختلفة 
التي تقدمها الجامعة والتي من خاللها تؤثر 
الجامعة في المجتمع الذي وجدت فيه ومن 
( بعض 3162حدد عبدالرحمن )وقد أجله، 
( 6األهداف لعمليات تقييم الجامعات مثل)
تحسين مستوى أداء الجامعات والكليات 
ادا على المعلومات الناتجة التابعة لها اعتم
من عمليات التقييم، والكشف عن مواطن 
( 3القوة والضعف واستثمارها بشكل األمثل، )
تحقيق متطلبات واحتياجات الجهات ذات 
( وضع برامج اإلدارة 2العالقة بالجامعات، )
االستراتيجية والتمسك بالتخطيط 
االستراتيجي كطريق للتحسين المستمر 
( تفعيل المحاسبة 2وعة، )للعمليات المتن
المؤسساتية بتحديد المسئوليات واألدواء 
وصناعي ومتخذي القرارات لتحقيق أهداف 
 الجامعات بشكل أفضل وأسرع. 
 مجاالت تقييم األداء في الجامعات والكليات
( بأنه قد تتنوع 3117وذكر الجبوري)
مجاالت تقييم الجامعات والكليات فتشمل: 
ألكاديمية )التقييم ( تقييم البرامج ا6)
( التقييم 3التقييم الخارجي(، ) الذاتي أو
( تقييم بناء على 2المؤسسي )تقييم ذاتي(، )
( التقييم بناء على 2المعايير األكاديمية، )
( تقييم البرامج 7الخطط االستراتيجية، )
( برامج االعتماد والجودة 1) والفعاليات
 الداخلية والخارجية.
فكرة عمل : المتوازن مفهوم بطاقة األداء
بطاقة األداء المتوازن تتمحور حول منهج 
من  يتماستراتيجي يعنى بأداء المنظمة، حيث 
خالله ترجمة رؤية واستراتيجية المنظمة 
إلى واقع تنفيذي يمكن قياسه ومتابعته 
(Afriliana & Goel, 2014) وتتكون .
استراتيجية بطاقة األداء المتوازن من أربع 
 ,Aljardali, Mazen & Thierry)أبعاد رئيسية 
( بعد العمليات المالية 6تي )هي كاآل (2012
 ،( بعد العميل )المستفيد(3)اإلدارة المالية(، )
( بعد التعلم 2( بعد األعمال )العمليات(، و)2)
 .والنمو
ظهرت : زنتاريخ بطاقة األداء المتوا
استراتيجية بطاقة األداء المتوازن في بداية 
سيمون التسعينات من القرن الماضي على يد 
ن، حيث كان أول ظهور لبطاقة األداء وآخرو
 Davidبعد نشر 6993المتوازن في عام 
Norton and Robert Kaplan  لمقالهما الشهير
"بطاقة قياس األداء المتوازن لقياس  بعنوان
" في أحدى مجالت األعمال دوافع العمل
التابعة لجامعة هارفارد، والتي مثلت ثورة 
في استراتيجيات قياس األداء في شركات 
 . (Umashankar & Dutta, 2007)األعمال 
وتقوم فلسفة : فلسفة بطاقة األداء المتوازن
بطاقة األداء المتوازن التي ساد استخدامها 
في منظمات األعمال الناجحة على العبارة 
"إذا لم يمكنك القيـاس ال يمكنك  القائلة
اإلدارة"، فهي تعتمد على تتبع المقاييس 
استراتيجية العمل  الهامة الموجهة نحو
بالمنظمة مثل مقاييس الجودة والعميل 
سوق التي يمكن أن تعكس واالبتكار وحصة ال
بطريقة  األحوال االقتصادية ومستقبل النمو
عبد  وقد أكدتفوق ما تعكسه األرباح. 
أنه بالرغم من ثراء الكتابات ( 3117) الحليم
التي تناولت استخدام بطاقة األداء المتوازن 
)من الجيل األول حتى الجيل الرابع في 
، نجد أن البحوث التي ( منظمات األعمال
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استخدام بطاقة األداء بموضوعات تمت اه
المتوازن في الجامعات قليلة إلى حد ما، وان 
كانت هي األوسع تطبيقا في الجامعات 
ويمكن  .الجودة األخرىبأساليب مقارنة 
استخدام بطاقة األداء المتوازن التي تقيس 
أنواع أخرى من األداء باإلضافة لألداء المالي 
كحلقة وصل بين التخطـيط االسـتراتيجي 
مؤشرات بجمع وممارسات الجامعات وذلك 
عن العالقة بين رؤية الجامعات  كافية
واألداء على أرض الواقع، ومساعدة مؤسسات 
ـق تعلم منظم، وتقوية التعليم العالي على خل
العالقة بين المهام والبرامج من جانب وبين 
من جانب أخر. وأيضا يمكن  األداء واألهداف
القول إنه تكمن فلسفة بطاقة األداء المتوازن 
 فيفي خلق فرصة أفضل أمام الجامعات 
إلى مقاييس  اإستراتيجيتهاتحويل رؤيتها و
 موضوعية وواقعية يسيرة التطبيق والتحليل
للتحقق من الوصول لألهداف المنشودة 
(Luppicini, 2012). 
 أبعاد بطاقة األداء المتوازن 
تتمثل مجاالت بطاقة األداء المتوازن بأربعة 
أبعاد تعمل معا للوصول إلى تحقيق التوازن 
بين الرؤية واالستراتيجية من جانب والمال 
والمستفيد والعمليات والتعلم من جانب أخر، 
مقاييس تعمل في تناغم وتعاضد  والتي تمثل
 ,Aljardali, Mazen & Thierry)ودعم متبادل 
، ويمكن تقسم تلك المقاييس إلى (2012
 أربعة أبعاد هي كاآلتي: 
 البعد المالي
يركز هذا البعد على العمليات المالية  
( 6) البحتة واألهداف المرتبطة بالمال مثل
( 2)( مصادر التمويل، 3والخسائر، ) األرباح
( 7( عوائد االستثمار، )2إعداد الميزانيات، )
وفي   (Niven, 2008).تكاليف المنتجات
الجامعات الحكومية مثل الحالة في كلية 
قد تختلف بعض  الكويت التربية في جامعة
العمليات في هذا البعد ولكن يبقى االهتمام 
بالجانب المالي موجودا مؤثرا ويمكن ربطه 
 باألبعاد األخرى. 
 د المستفيدين بع
يهتم هذا البعد بتحقيق رضا المستفيدين من 
الخدمات التي تقدمها الجامعات، رغبة 
بتحقيق الوالء واالستمرار في طلب 
الخدمات، وتعزيز الموقف التنافسي مع 
العمل على خلق ومقدمي نفس الخدمات، 
وسائل الجذب إيجاد طالبي الخدمات بشكل 
 & Roha, Wilsey, Perry)مستمر 
Montgomery, 2013).  يمثل المستفيدين في
كلية التربية بجامعة الكويت الطلبة 
والمتدربين وبعض طالبي االستشارات 
 التربوية.
 بعد العمليات الداخلية
يهتم هذا البعد بالقدرات والمهارات التي 
يظهرها العاملين في تقديم الخدمات 
والحلول لتحقيق رضا طالبي الخدمة 
التنافسية للجامعة من خالل وتعزيز القدرات 
التركيز على العمليات والنماذج اإلدارية 
القيادة واستخدام  وأساليبالحديثة 
التكنولوجيا، وتعزيز السلوك التنظيمي 
 ,Aljardali, Mazen & Thierry)االيجابي 
يمثل هذا البعد في كلية التربية في  .(2012
استثمار النماذج اإلدارية في تطوير الخدمات 
ودعم  لتي تقدم من خالل األقسام العلمية،ا
عمليات اتخاذ القرارات وحل المشكالت بشكل 
 علمي وعملي.
 بعد التعلم والنمو
يهتم هذا البعد بعمليات التعلم والتعليم 
وتبني ما طرأ عليها من تطوير وتجديد، 
المهني ألعضاء هيئة  العناية بالنموو
التدريس والعاملين والمتعلمين وطالبي 
التكنولوجيا  وإدخالالخدمة على حد سواء، 
 وتبني كوسيلة إلدارة المعرفة واستثمارها،
إلى فلسفة  والتحولالتعليم المنظم، 
وفي  .(Deshande, 2015)المنظمة المتعلمة 
حالة كلية التربية بجامعة الكويت هناك 
عمليات التعلم والتعليم على رغبة لتطوير 




الواقع مثل المبنى،وقلة عدد أعضاء هيئة 
وتقليص  لطلبة، أعداد التدريس، وتزايد
الميزانية الممنوحة من اإلدارة العليا 
 للجامعة.
 الفائدة من بطاقة األداء المتوازن 
 Karathanos andلقد حدد كل من 
Karathanos (2005)   بعض الفوائد التي قد
تتحقق عند تطبيق أبعاد بطاقة األداء 
( 6المتوازن في الجامعات، ومن تلك الفوائد)
المساعدة في دراسة نواتج التعلم لدى 
( قياس رضا أصحاب المصلحة 3الطلبة، )
حول البرامج والخدمات التي تقدمها 
( ضبط العمليات 2مؤسسات التعليم العالي، )
التي تتم داخل بيئة العمل في المالية 
مؤسسات التعليم العالي من اإلرادات 
( تطور 2والمصروفات والموقف المالي لها، )
أعضاء هيئة التدريس مهنيا وعلميا 
وأكاديميا وفحص نتائج األعمال التي 
( إدارة العمليات الداخلية في 7يقومون بها، )
مؤسسات التعليم العالي من خالل رصد 
( 1اء بشكل دقيق ومستمر، و)مؤشرات األد
تعزيز الحوكمة والمساءلة الداخلية 
 والخارجية في مؤسسات التعليم العالي. 
 جراءاتاإلو الطريقة
 منهجية الدراسة 
تم استخدام المنهج الوصفي والذي يتناسب 
يبحث  وطبيعة الدراسة الحالية. والذي
العالقات بين متغيرات الدراسة دون محاولة 
التأثير عليها، وتحقيق التنبؤ العقالني بين 
 (. 3163هادي، ومتغيرات الدراسة )مراد 
 مجتمع الدراسة 
جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية 
التربية بجامعة الكويت، والذين يشغلون 
 –أستاذ مساعد –الدرجات العلمية  )أستاذ
ث يبلغ مجتمع الدراسة مدرس(. حي
هيئة تدريس يعملون  ( عضو636األصلي)
 حتى اليوم في كلية التربية.
 عينة الدراسة
جاءت عينة طبقية عشوائية ممثلة للمجتمع 
( ممن أكملوا أدوات 98وبلغ العدد النهائي )
البحث من أعضاء هيئة التدريس بكلية 
 التربية جامعة الكويت. 
 أداة الدراسة
لإلجابة على تساؤالت الدراسة الحالية تم 
تصميم استبيان الستطالع رأي عينة الدراسة 
والتعرف على اتجاهاتهم وتتكون األداة من 
 قسمين رئيسيين:
 ديموغرافيةالقسم األول: بيانات 
وهي لغرض وصفي وتتضمن بنودا عن 
سنوات الخبرة والقسم العلمي والجنس 
 والدرجة العلمية
محاور رئيسية  7ي: ويتضمن القسم الثان
تمثل الرؤية واالستراتيجية إضافة إلى 
 األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن هي:
 الرؤية واستراتيجيات العمل. .6
 مجال اإلدارة المالية.   .3
 رضا المستفيدين.  .2
 العمليات الداخلية.  .2
 التعلم والنمو.  .7
على مراجعة  واعتمد في تصميم االستبيانة
األدبيات التي تناولت موضوع مشابه للبحث، 
بالميدان التربوي، لإلجابة  هوأساليب تطبيق
على تساؤالت الدراسة ويتم استخدام اإلحصاء 
الوصفي المتمثل بالمتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري وألغراض تحليل 
وتحديد تقديرات استجابات العينة أخذت 
رت الخماسي لقياس األداة صورة مقياس ليك
أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية  الستجابة
 إمكانية تحديد مستوىحول بجامعة الكويت 
األداء في كمية التربية بجامعة الكويت باستخدام 
كبير = 7بالشكل التالي ) بطاقة األداء المتوازن
 -ضعيف =3 -متوسط =2 -كبير= 2 -اجد
. وكان معيار الحكم على جدا ( ضعيف=6
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 2.36 من االستجابة من خالل القيم التالية: )
( 2.31  إلى 2.26 من ؛ )كبير جدا( 7.11  إلى
من ؛ )متوسط )2.21 إلى 3.16من ؛ )كبير
 (6.81  إلى 6من ؛ )ضعيف  )3.11 إلى  6.86
 .ضعيف جدا
 صدق األداة وثباتها
تم  وللتعرف على صدق وثبات االستبانة
عرضها على مجموعة من المحكمين للتعرف 
على الصدق الظاهري لألداة، كما تم 
استخراج معامل التجانس الداخلي بمعادلة 
الفا كرونباخ للحصول على درجة ثبات 
محاور المقياس الخمسة وبلغ معامل الثبات  
ونتائج التحقق من صدق  1.986الكلي لألداة 
جودة االستبيان وثباته تظهر صالحيته و
بنائه وإمكانية استخدامه في اإلجابة على 
 تساؤالت الدراسة.
 األساليب اإلحصائية
في تفريغ وتحليل  SPSSتم استخدام برنامج 
بيانات المقياس، واستخدم األدوات التالية 
)المتوسط واالنحراف المعياري، النسبة 
المئوية والتكرارات، تحليل التباين األحادي 
One Way ANOVAار ت ، اختبT-test ، معامل
 ،Multiple Regressionاالنحدار المتعدد 
 Pathمعامل االرتباط الجزئي، تحليل المسار 
Analysis.) 
 المناقشةو النتائج
 اإلجابة على السؤال األول 
على تساؤل الدراسة األول والذي  لإلجابة
: ما مستوى األداء في كلية ينص على
بطاقة التربية بجامعة الكويت باستخدام 
األداء المتوازن من وجهة نظر أعضاء هيئة 
، تم استخدام اإلحصاء الوصفي التدريس؟
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
أعضاء هيئة التدريس على  رأيلمعرفة 
مستوى األداء في كلية التربية باستخدام 
يالحظ أن المتوسط بطاقة األداء المتوازن ،  
يه األداة الكلية الحسابي الذي حصلت عل
(، 3.6973لإلجابة على تساؤل الدراسة هو)
من خالل  مستوى األداء ضعيفوهذا يعني 
(، وهذا يشير 1.7711انحراف معياري بسيط )
إلى اتفاق أفراد العينة على رأيهم، وتعزى 
هذه النتيجة لحداثة برنامج تطبيق معايير 
الجودة في كلية التربية، إضافة إلى اإلدارة 
زية للكلية التي ال تفوض األعمال المرك
اإلجرائية ألعضاء هيئة التدريس في األقسام 
العلمية في الكلية بشكل كامل إال في 
الحدود الضيقة بما يتوافق مع سياسة 
الجامعة وثقافتها التنظيمية على ارض 
الواقع. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج 
؛ 3166أحمد، و الدراسات التالية )حسن
 ; Chen & Yang, 2006)( و 3163أبوشرخ، 
Umashaankar & Dutta, 2007)  في درجة
الموافقة المنخفضة، وقد اختلفت هذه 
(  3162النتيجة مع نتائج دراسة )عابدين، 
 التي أشارت ارتفاع درجة الموافقة.
والذي ينص  على السؤال الثاني ولإلجابة
ما مستوى األداء حول الرؤية  على
واستراتيجيات العمل في كلية التربية من 
تم وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 
استخدام اإلحصاء الوصفي المتوسطات 
 رأيالحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة 
أعضاء هيئة التدريس على مستوى األداء 
حول الرؤية واستراتيجيات العمل في كلية 
يالحظ أن المتوسط الحسابي الذي التربية، 
(، وهذا يعني 3.2929حصل عليه المحور )
حول الرؤية  مستوى األداء متوسط
واستراتيجيات العمل بكلية التربية بجامعة 
الكويت، واالنحراف المعياري البسيط 
(، ويدل هذا على اتفاق أفراد العينة 1.78697)
على اإلجابة، وتعزى هذه النتيجة لوجود 
تطويرية للنهوض بأداء الكلية  مشاريع
 وقيمتها األكاديمية واالجتماعية داخل
الجامعة، إضافة إلى وجود رغبة لدى  وخارج
معايير الجودة  لتحقيق أعضاء هيئة التدريس
من خالل استخدام أنظمة الجودة التي 
هذه النتيجة  وتتفقتتناسب وطبيعة الكلية، 





ينص على  والذي عن السؤال الثالث ولإلجابة
ما إمكانية تحديد مستوى األداء حول اإلدارة 
المالية في كلية التربية من وجهة نظر 
تم استخدام اإلحصاء أعضاء هيئة التدريس؟ 
الوصفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
أعضاء هيئة التدريس  رأيالمعيارية لمعرفة 
مستوى األداء حول اإلدارة المالية في  على
كلية التربية، يالحظ أن المتوسط الحسابي 
(، وهذا يعني 3.2127الذي حصل عليه المحور)
حول اإلدارة المالية  ضعيف مستوى األداء
بكلية التربية بجامعة الكويت، واالنحراف 
(، وهذا يدل على 1.83676المعياري البسيط )
اإلجابة، وتعزى هذه اتفاق أفراد العينة على 
النتيجة إلى أن الموارد المالية وما يرتبط 
بها من ميزانيات ومصروفات وإيرادات تدار 
بشكل مركزي على مستوى جامعة الكويت 
واتفقت هذه  .وكلية التربية على حد سواء
النتيجة مع نتائج الدراسات التالية ) حسن 
الهنيني ؛ 3163؛ أبوشرخ، 3166& أحمد، 
 ;Chen & Yang, 2006)( و 3162زيادات، و
Umashaankar & Dutta, 2007)  في درجة
 الموافقة المنخفضة .
والذي ينص على  عن السؤال الرابعولإلجابة 
ما إمكانية تحديد مستوى األداء حول رضا 
المستفيدين في كلية التربية من وجهة 
تم استخدام نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 
اإلحصاء الوصفي المتوسطات الحسابية 
أعضاء  رأيواالنحرافات المعيارية لمعرفة 
مستوى األداء حول رضا  عنهيئة التدريس 
المستفيدين في كلية التربية، يالحظ أن 
المتوسط الحسابي الذي حصل عليه 
أن مستوى األداء (، وهذا يعني 3.6778المحور)
لية التربية حول رضا المستفيدين بك ضعيف
بجامعة الكويت، واالنحراف المعياري البسيط 
(، وهذا يدل على اتفاق أفراد العينة 1.72229)
 أن على اإلجابة، وتعزى هذه النتيجة إلى
تطوير أساليب التعامل مع المستفيدين يتم 
من خالل مكاتب متخصصة بعيدة عن أعضاء 
هيئة التدريس، إضافة إلى الحاجة لرعاية 
ن من خالل المكاتب المتخصصة المستفيدي
نظرا لحداثة برنامج تحقيق معايير الجودة 
في الكلية. وقد جاء هذه النتيجة متوافقة مع 
؛ 3166أحمد، ونتائج الدراسات التالية )حسن 
الهنيني ؛ 3163؛ أبوشرخ، 3166عبدالحليم، 
( في درجة الموافقة 3162زيادات، و
 المنخفضة.
والذي ينص  عن السؤال الخامس ولإلجابة
ما إمكانية تقييم مستوى األداء حول على 
العمليات الداخلية في كلية التربية من 
تم وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟، 
استخدام اإلحصاء الوصفي المتوسطات 
 رايالحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة 
مستوى األداء حول  فيأعضاء هيئة التدريس 
العمليات الداخلية في كلية التربية، يالحظ 
أن المتوسط الحسابي الذي حصل عليه 
أن مستوى األداء (، وهذا يعني 3.1193المحور)
حول العمليات الداخلية بكلية التربية  ضعيف
بجامعة الكويت، واالنحراف المعياري البسيط 
نة (، وهذا يدل على اتفاق أفراد العي1.73976)
على اإلجابة، تعزى هذه النتيجة إلى الروتين 
والمركزية التي تعاني منها جامعة الكويت 
في إدارة األعمال والعالقات مع الكليات 
المختلفة التابعة لها، وكون الكلية في بداية 
مشروع الجودة تسعى لتغيير الثقافة 
التنظيمية في بيئة العمل الداخلية. واتفقت 
الهنيني ائج دراسة )هذه النتيجة مع نت
 ,Sayed, 2013; Philbin)( و 3162زيادات، و
 في درجة الموافقة المنخفضة. ( 2011
والذي ينص  عن السؤال السادس ولإلجابة
ما إمكانية تقييم مستوى األداء حول  على
في كلية التربية من وجهة  التعلم والنمو
تم استخدام نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 
لمتوسطات الحسابية اإلحصاء الوصفي ا
أعضاء  رأيواالنحرافات المعيارية لمعرفة 
مستوى األداء حول التعلم  عنهيئة التدريس 
والنمو، يالحظ أن المتوسط الحسابي الذي 
أن (، وهذا يعني 3.1161حصل عليه المحور )
 حول التعلم والنمو مستوى األداء ضعيف
بكلية التربية بجامعة الكويت، واالنحراف 
(، وهذا يدل على 1.76722ي البسيط )المعيار
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اتفاق أفراد العينة على اإلجابة، تعزى هذه 
النتيجة إلى أن عمليات التعلم والتعليم في 
كلية التربية الزالت تأخذ الطابع التقليدي 
، وتزايد الشفهيةالمعتمد على المحاضرات 
أعداد الطلبة المقبولين في الكلية خالل 
مما سبب تكدس في السنوات القليلة الماضية 
القاعات الدراسية وعدم قدرة أعضاء هيئة 
التدريس على  اإلبداع واالبتكار في طرق 
واستراتيجيات التدريس. واتفقت هذه 
زيادات، و الهنينيالنتيجة مع نتائج دراسة )
( والتي أظهرت نتائجهما موافقة بدرجة 3162
منخفضة، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة 
(Valderrama, Cornejo & Bordoy, 2013) 
 والتي كانت بهما الموافقة بدرجة عالية.
والذي ينص على  عن السؤال السابعولإلجابة
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية حول 
إمكانية تقييم مستوى األداء في كلية 
التربية بجامعة الكويت باستخدام بطاقة 
األداء المتوازن من وجهة نظر أعضاء هيئة 
عزى لمتغيرات )النوع، سنوات التدريس ت
، تم الخبرة، الدرجة العلمية، القسم العلمي(؟
استخدام اختبار ت للعينات المستقلة وتحليل 
التباين األحادي للمجموعات كما في 
 :(2، 2، 3، 6الجداول )
 1جدول 
داللة متغير الختبار ت لمتوسطات الذكور واإلناث وقيم 
 الجنس





 12162 622262 26 ذكر
 626342 62 نثىأ
مجال اإلدارة 
 المالية
  42660 26 ذكر
 626016 62 أنثى
رضا 
 المستفيدين
 42602 621330 26 ذكر
 621601 62 أنثى
العمميات 
 الداخمية
 42214 624602 26 ذكر
 125244 62 أنثى
 42226 624631 26 ذكر والنموالتعمم 
 125645 62 أنثى
 4042* كل قيم ت غير ذات داللة إحصائية عند مستوى 
انه ال توجد فروق ذات  6يتضح من جدول 
داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس وهوما 
يدل على اتفاق آراء العينة من الذكور 
إمكانية تحديد حول سواء  واإلناث على حد
بكلية التربية باستخدام بطاقة مستوى األداء 
األداء المتوازن. وتعزى هذه النتيجة إلى أنه 
ال يوجد تمييز بين أعضاء هيئة التدريس من 
حيث الجنس فالجميع متساوون في الحقوق 
والواجبات ويواجهون نفس المشكالت 
 والتحديات داخل كلية التربية.
انه توجد فروق ذات داللة  3يتضح من جدول 
إحصائية تعزى لمتغير الدرجة العلمية 
لصالح درجة أستاذ مع جميع محاور الدراسة 
مستوى األداء بكلية إمكانية تحديد حول 
التربية باستخدام بطاقة األداء المتوازن. 
وتعزى هذه النتيجة لتمتع أعضاء هيئة 
 طويلالتدريس من األساتذة بخبرة وتاريخ 
حول طبيعة األعمال في كلية التربية. 
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
 تشير نتائجها التي (3162زيادات، و الهنيني)
وجود فروق لصالح األساتذة، واختلفت إلى 
والتي  (Sayed, 2013) هذه النتيجة مع دراسة
اما بالنسبة لمتغير  لم يظهر فيها أي فروق.
القسم العلمي، فقد تم استخدام تحليل 
التباين األحادي وكما هو موضح في جدول 
انه ال توجد فروق  2يتضح من جدول . و2
ير القسم ذات داللة إحصائية تعزى لمتغ
العلمي وهوما يدل على اتفاق آراء العينة من 
حول  سواءجميع األقسام دون تمييز على حد 
مستوى األداء بكلية التربية  إمكانية تحديد
باستخدام بطاقة األداء المتوازن. وتعزى هذه 
النتيجة إلى أن األقسام العلمية في كلية 
التربية تواجه نفس المشكالت والتحديات في 
 التمسك بثقافة ، إضافة إلىماليةدارة الاإل
التي تحد من اتخاذ  اإلدارة المركزية
القرارات بشكل مرن وسريع بما يتناسب مع 
واتفقت هذه النتيجة مع  .حاجة األقسام
؛ عابدين، 3166نتائج دراسات )عبدالحليم، 
والتي أظهرت  (3162زيادات، و ؛ الهنيني3162





 متغير الدرجة العمميةرثر أل  ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي 




 32236 62235 0 102321 بين المجموعات
  42044 56 002250 داخل المجموعات
   53 252614 المجموع
 02566 62422 0 112026 بين المجموعات مجال اإلدارة المالية
  42241 56 202466 داخل المجموعات
   53 222052 المجموع
 32325 62636 0 162454 بين المجموعات رضا المستفيدين
  42066 56 652662 داخل المجموعات
   53 262612 المجموع
 العمميات الداخمية
 
 42645 62654 0 162251 المجموعات بين
  42045 56 642461 داخل المجموعات
   53 212266 المجموع
 22512 62402 0 112646 بين المجموعات التعمم والنمو
  42011 56 642623 داخل المجموعات
   53 052224 المجموع
 4041* كل قيم ف دالة عند مستوى 
 3جدول
 مجموعات( 4)لمتغير القسم العممي  One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي 
 المحور




 42135 42116 6 42663 بين المجموعات
داخل 
  42263 50 242536 المجموعات
   53 252614 المجموع
مجال اإلدارة 
 المالية
 42664 42125 6 42032 بين المجموعات
داخل 
  42256 50 222415 المجموعات
   53 222052 المجموع
 رضا المستفيدين
 42620 42104 6 42061 بين المجموعات
داخل 
 المجموعات
212450 50 42226  
   53 262612 المجموع
 العمميات الداخمية
 
 42246 4662 6 4530 بين المجموعات
داخل 
  42265 50 242204 المجموعات
   53 212266 المجموع
 التعمم والنمو
 42215 42664 6 42521 بين المجموعات
داخل 
  42214 50 042245 المجموعات
   53 052224 المجموع
 4042*كل قيم ف غير دالة إحصائيا  عند مستوى 
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 مجموعات( 5)لمتغير سنوات الخبرة  (ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي 




 32236 62235 0 102312 بين المجموعات
  42044 56 002250 داخل المجموعات
   53 252614 المجموع
مجال اإلدارة 
 المالية
 02566 62422 0 112026 بين المجموعات
  42241 56 202466 داخل المجموعات
   53 222052 المجموع
 رضا
 المستفيدين
 32325 62636 0 162454 بين المجموعات
  42066 56 652662 داخل المجموعات
   53 262612 المجموع
 42645 62654 0 162251 بين المجموعات العمميات الداخمية
  42045 56 642461 داخل المجموعات
   53 212266 المجموع
 22512 62402 0 112646 بين المجموعات التعمم والنمو
  42011 56 642623 داخل المجموعات
   53 052224 المجموع
 4041*كل قيم ف دالة إحصائيا  عند مستوى 
انه توجد فروق ذات داللة  2يتضح من جدول 
 إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح
جميع محاور الدراسة  منسنة وأكثر 36
مستوى األداء بكلية إمكانية تحديد حول 
التربية باستخدام بطاقة األداء المتوازن. 
وتعزى هذه النتيجة أن القدماء من أعضاء 
هيئة التدريس سبق لهم تولي المناصب 
القيادية على مستوى األقسام العلمية 
ومستوى الكلية ووحدات العمل فيها، ولديهم 
خبرة حول تاريخ وطبيعة األعمال التي 
تمارس داخل كلية التربية وعليه لديهم 
تمييز للمعوقات والمشكالت التي تعترض 
تحقيق معايير الجودة وتبني أنظمة الجودة 
في الكلية. واتفقت هذه النتيجة مع نتائج 
؛ عابدين، 3166الحليم، بد الدراسات التالية )ع
( والتي أظهرت 3162الهنيني وزيادات، ؛ 3162
نتائجها فروقا مهمة لصالح أصحاب الخبرة 
 األعلى.
والذي ينص على  عن السؤال الثامن ولإلجابة
بطاقة األداء المتوازن لما القدرة التنبؤية 
والعمليات  المستفيدين)اإلدارة المالية ورضا 
الرؤية تحقيق  الداخلية والتعلم والنمو( على
 ؟في كلية التربية واستراتيجيات العمل
الهدف من السؤال هو التعرف على األثر 
الوسيط ألبعاد بطاقة األداء المتوازن في 
الرؤية واستراتيجيات العمل في كلية 
التربية بجامعة الكويت على اإلدارة المالية 
والعمليات الداخلية  المستفيدينورضا 
التالي إلى  الجدولوالتعلم والنمو، ويشير 
ج )أي التأكد من مدى ارتباط تقييم النموذ
المتغيرات المستقلة المضمنة في نموذج 
بطاقة األداء المتوازن بالمتغير التابع الذي 
يفسره( وفي النموذج الحالي، يتم التأكد 
من حجم التأثير الكلي لإلدارة المالية ورضا 
والعمليات الداخلية والتعلم  دينالمستفي
كلية والنمو على استراتيجيات العمل في 
 التربية. 
النموذج الحالي  أنتحليل التباين بين  وقد
بمستوى األداء المتعلق بالرؤية يسمح بالتنبؤ 
واستراتيجيات العمل في كلية التربية بناء 
على مستوى األداء باستخدام بطاقة األداء 
المتوازن المتمثلة في اإلدارة المالية ورضا 




مربع معامل  قيمةقد كانت والنمو، ف
، وهي دالة عند .782تساوي ) االرتباط الكلي
النموذج يفسر ما أي أن ( 10116مستوى 
%( من حجم التباين في الرؤية 78.2نسبته )
وهذه نتيجة جيدة  ،واستراتيجيات العمل
تعطي قيمة للنموذج. وتعزى هذه النتيجة 
إلى رغبة أعضاء هيئة التدريس في كلية 
تطوير وتغيير األداء من خالل  فيالتربية 
استخدام أنظمة الجودة التي تتناسب وطبيعة 
الكلية مثل بطاقة األداء المتوازن، إضافة إلى 
أن ما يمارس من عمليات تطويرية باتجاه 
في  يسيرالكلية بمعايير الجودة  التزام
االتجاه الصحيح  نحو التطوير وتحسين 
األداء، والحاجة إلى األخذ بأنظمة الجودة 
التي تناسب الكلية مثل بطاقة األداء المتوازن، 
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات 
زيادات، والهنيني ؛ 3163التالية )أبوشرخ، 
 ,Valderrama, Cornejo & Bordoy)( و3162
 ,Sayed)واختلفت مع نتائج دراسة ،  (2013
2013 ). 
إلى تقييم باقي بطاقة األداء  7ويشير جدول 
المتوازن من خالل تحديد المتغيرات 
المستقلة المتضمنة في النموذج والتي كان 
لها إسهام مميز في التنبؤ بالمتغير التابع، 
وكذلك تقدير إسهام كل منها على حدة، 
 .معامالت الخاصة بالنموذجونتائج ال
 5ول دج
نتائج االنحدار المتعدد لممحاور الدالة 
 إحصائيا عمى الرؤية واستراتيجيات العمل








 12516 42641 التعمم والنمو
 4041دال عند مستوى  **
وبالنظر إلى قيمة  7يتبين من جدول 
ثر أأن   (Beta) بيتا المعامالت المعيارية
محور العمليات الداخلية غير دال إحصائيا 
واقل من غيره من المحاور في التأثير على 
الرؤية واستراتيجيات العمل بينما مجال 
 (Beta=.400)اإلدارة المالية األعلى داللة 
ويسهم أكثر من غيره في تفسير التباين 
لرؤية واستراتيجيات العمل، يليه رضا 
ثم التعلم  (Beta=.337)المستفيدين 
( نتائج 6ويبين الشكل ) (،Beta=.201)والنمو












 : نتائج تحميل المسار لمنموذج الحالي. 1 شكل
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A قيم Beta 
C  معامل االرتباطr 
V  معامل االرتباط الجزئيPartial 
Correlation 
 المتغير الكامن
وبالنظر إلى معامالت االرتباط شبه الجزئية، 
 يمكننا معرفة مقدار إسهام كل متغير في
أننا نستطيع من خالل  ،R2)) التباين المفسر
تربيع هذه القيمة معرفة مقدار التباين في 
الرؤية واستراتيجيات العمل بكلية التربية 
الذي يفسره هذا المتغير على حده )األثر 
المباشر لهذه المتغيرات(، وتعزى هذه 
النتيجة إلى الحاجة إلى تغيير في العمليات 
الداخلية من خالل تغيير الثقافة التنظيمية 
من خالل تحول إلى تحقيق مبادئ الجودة 
الشاملة والحصول على االعتماد األكاديمي 
للبرامج والتخصصات التي تقدمها كلية 
التربية. وباإلضافة إلى تبني اإلدارة 
الالمركزية من قبل الكلية بما يتناسب مع 
التوجهات الجديدة للكلية لبناء معايير 
الجودة واالستفادة من أنظمة الجودة 
والنماذج اإلدارية والقيادية والتي تتناسب مع 
 داخليةطبيعة الكلية وما تقدمه من خدمات 
 وخارجية.
 التوصيات والمقترحات
بطاقة األداء المتوازن  استخدام .6
وأبعادها في تطوير العمل في كلية 
التربية، وخصوصا في ظل الرغبة 
المعلنة للحصول على االعتماد 
األكاديمي من جهات خارجية محايدة 
وذات معايير موضوعية تعتمد على 
أنظمة الجودة مثل أبعاد بطاقة األداء 
 المتوازن كمؤشرات لألداء الجيد.
صة بالجودة إنشاء وحدة متخص .3
الشاملة وأنظمتها المختلفة مثل بطاقة 
األداء المتوازن، للمساعدة على تحقيق 
رؤية واستراتيجية كلية التربية، 
والعمل على عمليات التقييم الداخلي 
 للكلية وأقسامها العلمية. 
تدريب جميع العاملين في كلية  .2
التربية من أعضاء هيئة التدريس 
اقة األداء والموظفين على تطبيقات بط
المتوازن في انجاز األعمال في األقسام 
 العلمية. 
تحديد مؤشرات العمل واالنجاز في  .2
كلية التربية باالعتماد على أبعاد 
بطاقة األداء المتوازن، مثل ضبط 
المصروفات وتحقيق العوائد المالية، 
تطوير األداء اإلداري واألكاديمي في 
مو األقسام العلمية، وتطوير عمليات الن
والتعلم، تعزيز رضا العمالء 
 لكلية التربية.  والئهموالمحافظة على 
إجراء دراسات مشابهة حول موضوعات  .7
مرتبطة ببطاقة األداء المتوازنة على 
العاملين وطلبة الكلية والمستفيدين 
من الخدمات التي تقدمها الكلية، 
ودراسات على أنظمة الجودة الشاملة 
عة كلية األخرى والتي تتناسب وطبي
 التربية وجامعة الكويت.
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